






























































































































































































































































































OG:Edmund Husserl,L’origine de la géométrie,traduction et introduction par Jacques Derrida, 4.ed., 1995, 
PUF. 田島、矢島、鈴木訳『幾何学の起源』青土社。
VP:Jacques Derrida,La voix et le phénomène, 4.ed., 2010, PUF 林訳『声と現象』ちくま学芸文庫。
SP: Jacques Derrida,Sur parole,Aube,1999. 林、森本、本間訳『言葉にのって』ちくま学芸文庫。
注１）ルドルフ・ベルネット「デリダ、師の声を聴く」カトリーヌ・マラブー編『デリダと肯定の思想』高橋、
増田、高桑監訳、未来社、51頁。
